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Linsdorf – Gaessleacker, rue de la
Paix
Opération préventive de diagnostic (2016)
Richard Nilles
1 Malgré sa situation centrale dans le vieux village et le long de l’axe principal qu’est la
rue de la Paix (RD9bis),  l’emprise sondée, soit un pré d’une surface de 5 015 m2,  n’a
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